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ABBREVIATION LISTING OF JOURNALS IN BIBLIOGRAPHY 
ACAJ). MED. 
Academie de Medecine 
(Paris) 
ACTA HAEMATOL. 
Acta Haematologica (Basel) 
ACTA MED. ORIENT. 
Acta Medica Orientalia 
ACTA MED. PHILIPP. 
Acta Medica Philippina 
(Manila) 
ACTA MORPHOL. 
Acta Morphologica 
ACTA NEERL. MORPH. 
Acta Neerlando-
Scandinavica 
Morphologica (Utrecht) 
ACTA OOONT. SCAND. 
Acta Odontologica 
Scandinavica (Stockholm) 
ACTA PATHOL. MICROBIOL. SCAND. 
Acta Pathologica et Micro-Biologica 
Scandinavica 
AfJfA PHYS. SCAND. 
Acta Physiologica 
Scandinavica 
ACTA STOMAT. BELG. 
Acta Stomatologica 
Belgica (Bruxelles) 
AMER. ANTHROP. 
American Anthropologist 
AMER. ANTIQ. 
American Antiquity 
AMER. J. ANTIQ. 
American Journal of Antiquity 
ix 
AMER. J. DIS. CHILD. 
American Journal of 
Diseases of Children 
AMER. J. ORTHODONT. 
American Journal of 
Orthodontics (St. Louis) 
AMER. J(OUR.) PHYS. ANTHROP. 
American Journal of 
Physical Anthropology 
AMER. J. ROENTGEN. 
American Journal of 
Roentgenology 
AMER. J. ROENTGENOL. AND 
RAD. THERA. 
American Journal of 
Roentgenology and Radium 
Therapy 
AMER. J. ROENTGEN. RAD. THERA. 
NUCL. MED. 
American Journal of 
Roentgenology, Radium 
Therapy and Nuclear 
Medicine 
I 
AMER. MED. ASSOC. ARCH. DERM. 
AND SYPH. 
American Medical Associa-
tion - Archives of 
Dermatology and Syphilology 
AMER. NAT. 
American Naturalist 
AMER. PHIW~~. ~X)C. PWjC. 
American Philo,Jophi ea,1 
Society Proceedings 
AMER. REV. RESP. DIS. 
American Review of 
Respiratory Diseases 
AN. INST. NAC. ANTR. HIST. 
Anales d'Instituto Nacional 
Anthopologia e Historias 
Mexico 
--P.N. ~.~D. 
Anales de Medicina (Barcelona) 
A.NAT. ANZEIG. 
P~atomischer Anzeiger 
ANGLE ORTH. 
ft~gle Orthodontist (Appleton) 
ANN. h'UMAN GEN. 
Annals of Human Genetics 
(London) 
ANN. MED. HIST. 
Annals of Medical History 
ANN. NEW YORK ACAD. SCI. 
Annals of the New York 
Academy of Sciences 
ANN. STOMAT. 
Annali di Stomatologia 
(Roma) 
ANT HROP. ANZElG. 
Anthropologischer Anzeiger 
ANTHROP. REV. 
Anthropological Review 
ARCH. DERMATOL. SYPH. 
Archives of Dermatology and 
Syphilology 
ARCH. INTERN MED. 
Archives of Internal 
Medicine (Chicago) 
ARCH. JOUR. 
Archaeological Journal 
ARCH. OF DERMA,T. 
Archives of Dermatology 
(Chicago) 
x 
ARCH. OF PATHOLOGY 
Archi yes of Pathology 
(Chicago) 
ARCH. OP'fHAL. 
Archives of Opthalmol ol::Y 
(Paris) 
ARCH. ORAL BIOL. 
Archives of Oral Biology 
(London) 
ARCH. PROVo DE CHIR. 
Archi yes Provinci ales 
de Chirurgie 
ARCHAEOL. .J. 
Archaeologic:;,.l .Jr.Jurr,8.l 
ARCHlV FUR AHTHRGP. 
Archiv fur Anthropolo€isc~e~ 
ARCHIVES OF PATH. AND LAB. :':::::::' . 
Archi yes of Pathology 8nc. 
Laboratory Hedicine 
ARKH. ANAT. 
Arkhiv Anatomii, Gistologii 
i Embriologii (Mosk'la ) 
ART AND ARCHAEOL. 
Art and Archaeology 
AT'l'I. ACCAD. MEl). LOMBARDA 
Atti della J\ccademia. 
Medica. Lombarda 
(Milano ) 
BI OCHEM. ,J . 
Bioch(~mir:~J.l ,J r~ urrl ~,J . 
(Londor, ) 
BIOL. MEDIC. 
Biologie MedicalF"~ (IJari:::) 
BRI'l' . DENT. .J. 
Bri tish Dental .](Jurna1 
(London) 
----------------------------~~ .. --~.- -
BRIT. J. PLASTIC SURG. 
Bri Ush Journal of Plastic 
~jur(.lf::ry (Edi::lburgh) 
l~ln'J'. .J. TUBEJi. 
Bd Vi;;h ,Journal of 
'J'ub~~ ]"(;U108 i s 
BU'l'. J. 'IEIIEI~. IJIi';EASE 
!~ritif;h .Jr~urnal of Veneral 
Li3~a3~s (London) 
BPI 'L'. 11EJJ. JOUE. 
:Bri ti:~h l1cdical ,Journal 
(Lrmrlon) 
BULL. DU G.I.R.S. 
Bulletin du Groupement 
International pour la 
Recherche Scientifique en 
Stomatologie 
BULL.DU SYND. CHIR. DE FRANCE 
Bulletin du Syndicat 
Chirurgie de France 
BULL. GROUP. INST. RECH. SCI. STOMAT. 
Bulletin du Groupement 
International pour la 
Recherche Scientifique en 
Stomatologie 
BULL. HIST. OF MED. 
Bulletin of the History of Medicine 
(Baltimore) 
BULL. LOS ANGELES NEUROL. SOC. 
Bulletin Los Angeles 
Neurological Societies 
BULL. MEM. SOC. ANTHROP., PARIS 
Bulletin Memoir 
de Societe Anthropologie, 
Paris 
BULL. MEM. SOC. PREHIST., FRANCE 
Bulletin Memoirs de Societe 
Prehistorique, 
France 
BULL. OKLA. ANTHROP. SOC. 
Bulletin of the Oklahoma 
Anthropological Society 
xi 
BULL. SOC. PATH. EXOTIQUE 
Bulletin de la Societe 
de Pathologie Exotique 
et de Ses Filiales (Paris) 
BULL. SOC. PHIL. PARIS 
Bulletin Societie 
Philosophie, Paris 
BUREAU OF AMER. ETHNOL. 
Bulletin of the Bureau of 
American Ethnology 
CALIF. STATE J. MED. 
California State Journal 
of Medicine 
CANAD. MED. ASSOC. J. 
Canadian Medi cal Associa-
tion Journal 
CAS. LEK. CESK. 
Casopis Lekaru Ceskych 
(Praha) 
CIBA Z. 
Ciba Zeitschrift 
CLIN. ORTHOPED. 
Clinical Orthopedics 
CLIN. PEDIAT. 
Clinical Pediatrics 
(Phil adelphi a) 
CLIN. RADI OL . 
Clinical Radiology 
(London) 
CONTRIB. N. AMER. ETmWL. 
Contributions to North 
American Ethnology 
COR. VASA. 
Cor et Vasa (Praha) 
CURRo ANTHROP. 
Current Anthropology 
CZAS. STOMAT. 
Czasopismo Stomatologiczme 
(Warszawa) 
DANISH MED . BULL .. 
Danish Medical Bulletin 
(Kobenhaven) 
DENKSCHR . K. AKADEMIE D. WISS. 
Denkschrift Kaiserlichen 
Academie der Wissenschaften, 
Vienna 
DENT . COSMOS 
Dental Cosmos 
DENT. DIG. 
Dental Digest (Pittsburgh) 
DENT . PRACT . 
Dental Practitioner and 
Dental Record (Bristol) 
DEUTS. MED . WORCHENSCHR. 
Deutsche Medizinische 
Wochenschrift (Stuttgart) 
DTSCH. GES. ANTHROP. 
Deutsche Gesellschaff 
fur Anthropologie 
EDIN . MED. J. 
Edinburgh Medical Journal 
E.E.N.T. DIGEST 
Eye, Ear, N ose, and Throat 
Monthly (Chicago) 
EXP. P ARASIT . 
Exuerimental Parasitology 
(N~w York) 
FED . PROC . 
Federation Proceedings (Bethesda) 
FOGORV . SZEMLE. 
Fogorvosi Szemle (Budapest) 
FOLIA MORPHOL. 
Folia Morphologica 
GIG. SANIT . 
Gigiena i Sanitariia (Moskva) 
HISP. AMER. HIST. REVIEW 
Hispanic American Historical 
Review 
HOMME PREHIST. 
Homme Prehistorique 
(Paris) 
"1- • 
xii 
HUMAN BIOL. 
Human Biology (Detroit) 
INDUST. MED. SURG. 
Industrial Medicine and 
Surgery (Chicago) 
INST. INVEST . HIST: SEC. ANTR, 
UNIV. NAC. AUTONOMA, MEXI CO 
Instituto de Investigaciones 
Historicas; Section Anthro-
polia, Universidad Nacional 
Autonoma, Mexico 
INST.PANAMER. GEOG. HIST. 
PUB. (MEXICO) 
Instituto Panamericano 
de Geografia e Historia 
INT. J. LEPROSY 
International Journal of 
Leprosy (Wash) 
INTERCOLON. MED. J ., 
Intercolonial Medi cal 
Journal (of Australia) 
J. AMER . DENT. AS SOC . 
Journal Of the American 
Dental Association 
J. AMER. r,1ED . AR'l'S. 
Journal of American 
Medical Arts 
J. AMER . MED. ASSOC. 
Journal of the American 
Medical Association 
,T. I\N 1\'1'. 
.J () urriltJ () f' /I,JI ,), 1,( ,rrt:; 
(London) 
J. ANA'l'. AND PHYSIOL. : 
Journal of AnatomY aDd 
Physiology 
J. BONE AND JOINT SURG. 
Journal of Bone :md .Joint 
Surgery 
J. COLL. GEN. PRACT. 
Journal of the College of 
General Practitioners 
(Dartmouth, England) 
- ------- -- -------------------
,T . P . l'EIE . ll . ~UGENll . 
,T I..'urnal de Chirul"Ki t' und 
Augenlleilkunke(B~rlin ) 
.!. DENT. ASS. S. AFR. 
Journal of the Dental Associa-
tion of South Africa (Cape Town) 
J. DENT. RES. 
Journal of Dental Research 
(Chicago) 
J. EGYPT. ARCH. 
J ournal of Egyptian 
Archaeology 
J. FOBEN. HED. 
Journal of Forensic Medicine 
(Johannesburg) 
J. GERONT . 
Journal of Gerontology 
(St. Louis) 
J. HERED. 
Journal of Heredity 
(Wash. ) 
J. IMMUN. 
Journal of Immunology 
(Baltimore) 
J . INDIAN MED. ASSOC. 
Journal of the Indian Medical 
Association - (Calcutta) 
J. INT. COLL. SURG. 
Journal of the Ihternational 
College of Surgeons; Bulletin 
changed to International Surgery 
Bulletin (Chicago) 
J. LARYNG(OL). OTOL. 
Journal of Laryngology and 
Otology (London) 
J. MED. BORDEAUX 
Journal de Medecine de 
Bordeaux et du Sud-Ouest 
J. ORAL SURG. 
Journal of Oral Surgery 
( Chicago) 
xiii 
,I. l)CCUI ' . MI!;l l . 
,I O Ul' 111tl of ()ceul'll.L iotlnl 
Me dicine (N ew York) 
J. nAD. E'l' ELl'.:Cl' . 
Journal de Radiologie 
d'Electrologie et de 
Medicine Nucleaire (Paris ) 
J. ROYAL ANTHRO. INST. 
Journal of the Royal 
Anthropological Institute 
J. ROYAL ASIAT. SOC . 
Journal of the Royal Asiatic 
Society 
J. SURG. GYN. OBSTET . 
Journal of Surgery, Gynecology, 
and Obstetrics 
J.·ULTRASTRUCT. RES. 
Journal of Ultrastructure 
Research (N ew York) 
J. WASH. ACAD. SCIEHCES 
Journal of the Washington 
Academy of Sciences 
JAHREN. CHIRURG. 
Jahresbericht Chirurgie 
(Muni ch; Berlin) 
JAMA 
Journal of the _American 
Medical As so ciat~on 
(Chi cago) 
JOUR. CLIN . PATH. 
.JourrJ fJ.l of' (; I .i.rJi(:h. 1 
p~J.thrjl()r.:.Y (l.,r:,nrj()(J ) 
L ' AN'l'HROF' . 
L' Antbropologi ..-: 
MED. KLIN. 
Medi zinis che Klini: (r.J1uncfJen) 
MED. NEWS 
Medical News 
MED. RADIOGR. PHOTGR. 
Medical Radiography and 
Photography (Rochester, N.Y.) 
~ffiD. TIMES AND GAZ. 
Medical Times and Gazette 
(London) 
MEDICAL HIST. 
Medical History (London) 
MEM. SOC. ARCH. DE BORDEAUX 
Memoir de Societie Archeologie 
de Bordeaux 
MINERVA MED. 
Minerva Medica (Torino) 
MITT. D. ANTHROP. GESELLSCH. IN WIEN 
Mitteilungen, Anthropologische 
Gesellschaft in Wien 
MITT. GERSCH. NATURW. 
Mitteilungen zur 
Gerschichte der Naturwissenschaften 
(der Medi zini) 
MUNCH. MED. WOCHENSCHRIFT 
Munchener Medizinische 
Wochenscrift 
NAT. HIST. REV. 
Natural History Review 
NEDERL. T. GENEESK. 
Nederlands Tijdschrift voor 
Geneeskunde (Amsterdam) 
ODONT. T. (TIDSKR.) 
Odontologisk Tidskrift (Goteborg) 
ORTOP. TRAVM. PROTEZ. 
Ortopediia, Travmatologiia i 
Protezirovanie (Moskva) 
PACIFIC DENT. GAZ. 
Pacific Dental Gazette 
PAG. STOR. MED. 
Paginas Storia Medicas 
PARIS CHIR. 
Paris Chirurgical 
xiv 
PATH. MICROBIOL. 
Pathologia et Micro-
biologia (Basel) 
PLAINS ANTHROP. 
Plains Anthropologist 
PROC. ASSOC. AMER. AHAT. 
Proceedings of the 
Association of American 
Anatomy 
PROC. INDIANA ACAD. SCI. 
Proceedings of the Indiana 
Academy of Science 
PROC. PREHIST. SOC . 
Proceedings of the Pre-
historic Society 
PROC. ROYAL IRISH ACftn. 
Proceedings of the Royal 
Irish Academy 
PROC. ROYAL SOC. MED. 
Proceedings of the Royal 
Society of Medicine 
(London) 
PROCEEDINGS SOC. EXPERI. BIOL. 
AND MED. 
Proceedings of the Society 
of Experimental Biology 
and Medicine (N.Y.) 
PSYCH. NEURO. WOCHENSCHRIFT 
Psychiatrich-Neurologische 
Wochenscrift 
HADIO. fJIJ; CL.1U. !'l//l'(;. 
Radiography a.nd Clinica.l 
Photography 
REV. CIEN. BIOLOG. 
Revista de Ciencias 
Biologicas 
REV. LYON. MED. 
Revue Lyonnaise de 
Medecine 
REV. MUS. DE LA PLA'I'A 
Revista del Museo de le. 
Plata 
REV. OI\.INTJL. 
Revista de Odontologia 
REV. PREHIST. 
Revue Prehistorique 
REVUE ANTHROP. 
Revue Anthropologique 
RHINOL. AND LARYNOL. 
Rhinology and Laryngology 
(Annuals of Otology) 
RIV. ANAT. PAT. ONCOL. 
Ri vista di Anatomia Patologica e di 
Oncologia (Padova) 
RIV. STOR. MED. 
Rivista di Storia della Medicina (Roma) 
SCHWEIZ. ARCH. NEUROL. NEUROCHIR. PSYCHIAT. 
Schweizer Archiv fur 
Neurologie, Neorochirurgie 
Und Psychiatrie (Zurich) 
SEM. HOP. PARIS, SUPPL. 
Semaine des Hopitaux de Paris, 
Supplement 
SOUTHWESTERN MED. 
Southwestern Medicine (El Paso) 
STAIN TECHNOL. 
Stain Technology (Baltimore) 
SUDHOFFS ARC. 
Sudhoffs Archiv 
SUDHOFFS ARCH. GESCH. MED. 
Sudhoffs Archiv fur Geschichte der 
Medizin und der Naturwissenchaften 
(Wiesbaden) 
SUM. HAMMASLAAKTOIM 
Suomen Hammaslaakariseuran 
Toimituksia (Helsinki) 
SURG. 
Surgery (St. Louis) 
xv 
SUHG. C Yl'fl~ • AN D OB8'1'. 
Surgery, Gyneco1ogy, and 
Obstetrics (Chicago) 
SURGO. 
Surgo, Glasgow University 
Medical Journal 
TEXAS ARCHAEL. PLAEONT. SOC. nULL. 
Texas Archaeological and 
Paleontological Society 
Bulletin 
THER. HUNG. 
Therapia Hungarica 
(Budapest) 
THERAP. BERICHTE 
Therapia Berichte 
TRAITE DE STOMAT. 
Traite de Stomatologie 
UNIV. OF LEEDS MED. SOC. MAGAZINE 
University of Leeds 
Medical Society Magazine 
U. S. NAV. MED. BULL. 
United States Naval 
Medical Bulletin 
VERH. .AN AT . GESELL. 
Verhandlungen de Anatomischen 
Gesellschaft; Ergaenzungsheft 
zum Anatomischen Anzeiger 
(Jena) 
VERH. DER GESELL FUR PHYS. ANTHR(;P . 
Verhandlungen der Gesel l schaft 
fur J'bYl3i r.:1J.1 Anth r opologie 
VESTN . HJ';lIf lf(Jl~H. }~AUU, L . 
Ve strIi. k f~ent,genol()gi i .I. 
Radi oJ ogii (Mos kvA. ) 
VIRGINIA M. SEMI-MONTHLY 
Virginia Medical 
Semi-Monthly 
VIRCHOW ARCH. 
Virchows Archiv fUr Pathologische 
Anatomie und Physiologie und 
fur Klinische Medizin (Berlin) 
~,.,TEST. J. SURG. 
Western Journal of Surgery, 
Obstetrics, and Gynecology 
WESTMINSTER REV. 
Westminster Review 
WI AD • P ARAZ YT • 
Wiadomosci Parazytologiczne 
(Wroclaw) 
Z. ETHNOL. 
Zeitschrift fuer 
Ethnologie 
Z MORPH. ANTHROP. 
Zeitschrift fuer Morphologie 
und Anthropologie (Stuttgart) 
ZAHNERZTL. MITT. 
Zahnaerztlichen Mitteilungen 
(Koln ) 
ZBL. ARBEITSMED. 
Zentralblatt fUr Arbeitsmedizen 
und Arbei tsschutz (Darmstadt) 
ZEITSCHR. F. ALLEGM. PHYSIOL. 
Zeitschrift fuer Allgemeine 
Physiologie 
ZOOLOGICA POL. 
Zoologica Poloniae 
xvi 
